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U uvodnom razmatranju prikazana je metodologija izrade rada koja obuhvaća definiranje 
problema i predmeta istraživanja, definiranje ciljeva, metode koje se koriste za 
prikupljanje, analizu i interpretaciju podataka te strukturu rada. 
1.1. Problem istraživanja 
Problem je bitan element znanstvenog istraživanja i motiv samog istraživanja. Problem 
istraživanja predstavlja teorijsko ili praktično rješenje koje treba riješiti učenjem i 
studiranjem. U ovom slučaju problem istraživanja predstavljaju specifičnosti financijskog 
izvještavanja u proračunskom sektoru. 
Za uspješno upravljanje bilo kojim gradom neophodno je poznavanje financijskih 
izvještaja specifičnih za proračunski sektor. Korisnici financijskih informacija u javnom 
sektoru zahtijevaju što bolje prezentirane i pouzdane informacije kojima je svrha biti dobra 
osnova za donošenje poslovnih odluka u javnom sektoru.1  
Zakonodavni okvir o financijskom izvještavanju u proračunu stvorio je pretpostavke za 
odgovorno upravljanje u javnom sektoru. Smjernice Međunarodnih računovodstvenih 
standarda za javni sektor (MRSJS) primjenjuju sve jedinice javnog sektora koje temeljne 
financijske izvještaje pripremaju i prezentiranju na obračunskoj osnovi. Međunarodni 
računovodstveni standardi za javni sektor odnose se na subjekte javnog sektora koji 
obuhvaća nacionalne vlade, regionalne vlade, lokalne samouprave (gradovi i općine) i 
nevladine subjekte (npr. agencije, odbore, komisije), a navedene odredbe mogu se 
primijeniti i na međunarodne organizacije.2 Međunarodni računovodstveni standardi za 
javni sektor nisu propisani ni usvojeni kao obvezni u hrvatskoj računovodstvenoj praksi, 
ali valja istaknuti da su u hrvatski zakonodavni okvir uvedena određena rješenja koja 
zadovoljavaju smjernice MRSJS-a.3 
                                                 
1 Blažević, L., Ujević, M., Ukić, Lj. (2013): Interno financijsko izvještavanje unutar proračunskih korisnika 
kao potpora javnom menadžmentu, stručni rad, Praktični menadžment, Vol. IV, br. 1, str. 66. 
2 Vidović, J. (2015): Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, Sveučilišni odjel za stručne studije, 
Split, str. 6. 
3 Grubišić, M., Nušinović, M., i. Roje, G. (2009): Prema učinkovitom upravljanju državnom imovinom, 
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Temeljna uloga računovodstva i financijskog izvještavanja u javnom sektoru ogleda se u 
njegovoj primjeni u procesima upravljanja imovinom, upravljanja obvezama, upravljanja 
troškovima te upravljačkog nadzora i revizije.4 
Javni sektor se zbog složenosti funkcioniranja redovito suočava s problemima 
nedostatnosti sredstava za financiranje određenih aktivnosti, nejasnih procedura pri 
planiranju i izvršenju proračuna, netransparentnosti pri izradi proračuna, nepostojanja 
jasnih kodeksa ponašanja javnih službenika itd.5 Oni koji su zaduženi za upravljanje u 
javnom sektoru izvršavaju poslove kao što su poslovi oblikovanja pravne države, 
ustrojavanja upravljačkih struktura, svakodnevno izvršavanje funkcija države na svim 
razinama javne vlasti. 
1.2. Predmet istraživanja 
Predmet istraživanja sadržan u samom naslovu rada. Predmet ovog rada čine proračun 
jedinica lokalne samouprave, proračunsko računovodstvo, financijski izvještaji i 
regulatorni okvir pri financijskom izvještavanju u proračunskom sektoru. 
Proračunski korisnici imaju obvezu vođenja financijskih izvještaja, međutim oni nisu 
dostatni za analizu uspješnosti poslovanja, stoga oni moraju biti potkrijepljeni izvješćem o 
radu i bilješkama, kako bi se na što bolji način prikazao rezultat tog poslovanja. jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju prihode kojima financiraju rashode 
nastale obavljanjem poslova iz svog djelokruga. Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ostvaruju prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza koji se dijele 
između države, općina/gradova i županija te od pomoći iz državnog i lokalnih proračuna. 
Jedinica lokalne i područne (regionalne) JLP(R)S samouprave jest općina, grad i županija 
čija tijela obavljaju funkcije, izvršavaju zadaće i donose programe propisane zakonom i 
odlukama donesenima na temelju zakona, za što se sredstva osiguravaju u njihovu 
                                                                                                                                                    
Financijska teorija i praksa 33 (3) str. 347. 
4 Vašiček, D. (2009): Računovodstvo i financijsko izvještavanje u  funkciji upravljanja u javnom sektoru, 
pregledni znanstveni rad, Hrvatska javna uprava, god. 9., br. 2., str. 411. 
5 Blažević, L., Ujević, M., Ukić, Lj. (2013): op. cit., str. 67. 
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proračunu i financijskom planu proračunskih korisnika.6 
Proračun je osnovni instrument financiranja javnih izdataka od općeg i zajedničkog 
interesa za jednu zemlju. Proračun je temeljni plansko-financijski dokument kojim se 
procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci države, odnosno jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za jednu godinu, a procjena prihoda i primitaka te rashoda i 
izdataka za višegodišnje razdoblje čini projekciju.7 U proračunu svake lokalne jedinice 
prikazuju se prihodi i primici koji pripadaju toj jedinici, izdaci potrebni za poslove iz 
njenog samoupravnog djelovanja, te primici i izdaci u vezi s imovinom u vlasništvu 
lokalne jedinice. Prihodi proračuna lokalnih jedinica vode se na isti način kao i prihodi 
državnog proračuna. Svi se prihodi lokalnih jedinica dijele na porezne prihode, neporezne 
prihode, kapitalne prihode te dotacije (sredstva dopunskog financiranja lokalnih jedinica). 
Porezi su glavna stavka u proračunima lokalnih jedinica.8 Proračun se sastoji od općeg i 
posebnog dijela, a na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od plana 
razvojnih programa.9 
Izvršavanje proračuna tijekom godine je kontinuirano ostvarivanje prihoda i izvršavanje 
rashoda utvrđenih proračunom. Doneseni proračun predstavlja zadani okvir potrošnje i 
determinira granice financijske slobode svim korisnicima proračuna. Proračunski izdaci se 
mogu kretati do razine utvrđene proračunom po pojedinim namjenama. Dinamika 
ostvarenja proračunskih prihoda određuje okvir i dinamiku trošenja proračunskih 
sredstava.10 
Financijski izvještaji su strukturirani prikaz financijskog položaja, uspješnosti i promjena 
financijskog položaja proračunskog korisnika. Osnovni ciljevi financijskih izvještaja su 
pružiti informacije širokom krugu korisnika koji će ih koristiti u donošenju odluka i 
procjena tijekom raspodjele povjerenih proračunskih sredstava.11 Financijski izvještaji u 
javnom sektoru dijele se na eksterne financijske izvještaje i interne financijske izvještaje. 
Temeljni financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika su:  
                                                 
6 Vidović, J. (2015): op.cit., str. 12. 
7 Isto, str. 12. 
8 Institut za javne financije, dostupno na: http://www.ijf.hr/proracunski/I-proracun.pdf (4.3.2017.) 
9 Grubišić, M., Nušinović, M., i. Roje, G. (2009): op. cit., str. 347. 
10 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici Hrvatskoj, 
U: Računovodstvo, revizija i kontrola, javnog sektora u odabranim državama jugoistočne Europe, Hrvatska 
zaklada za znanost, Zagreb, str. 13. 
11 Blažević, L., Ujević, M., Ukić, Lj. (2013): op. cit., str. 67. 
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 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, 
 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, 
 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. 
 Bilanca, 
 Izvještaj o obvezama.12 
Uz temeljne financijske izvještaje koje sastavljaju pojedini proračunski korisnici, u 
Hrvatskoj je Zakonom o proračunu propisana obveza sastavljanja konsolidiranih 
financijskih izvještaja. S obzirom na to da je cilj konsolidacije u proračunu sastavljanje 
konsolidiranoga financijskog izvještaja općega proračuna.13 
Ovisno o primijenjenom računovodstvenom konceptu, temeljni financijski izvještaji 
variraju od manjeg broja izvještaja, koji su usmjereni samo na izvještavanje o primarnom 
cilju izvještavanja, do svih vrsta izvještaja kojima se cjelovito obuhvaćaju svi resursi, 
obveze, kapital i novčani tokovi. Najširi okvir financijskog izvještavanja zastupljen je kod 
primjene koncepta nastanka događaja, neovisno radi li se o poduzetničkom ili neprofitnom 
segmentu ukupne privrede.14 
1.3. Cilj rada 
Ciljevi istraživanja predstavljaju namjeru provedenog istraživanja. Glavni cilj ovog rada je 
pojasniti specifičnosti financijskog izvještavanja za proračunski sektor te važnost 
transparentnosti istog. 
Proračunsko računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima 
točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. Osnovna 
razlika u odnosu na računovodstvo poduzetnika jest odsutnost dobiti kao cilja poslovanja. 
Potrebno je naglasiti važnost potpune i pouzdane informacije o svim segmentima javne 
potrošnje jer bez potpune i pouzdane informiranosti o svim segmentima javne potrošnje 
nema ni potpune demokracije. Javnost mora u cijelosti biti upoznata s informacijama o 
                                                 
12 Isto, str. 67. 
13 Grubišić, M., Nušinović, M., i. Roje, G. (2009): op. cit., str. 354. 
14 Vašiček, D. (2012): Računovodstvo proračuna, nastavni materijali, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski 
fakultet, Rijeka, str. 43. 
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prošlim, sadašnjim i budućim aktivnostima javnog sektor.15 Netransparentno proračunsko 
računovodstvo dovodi do povećanja rizika poslovanja i upravljanja u javnom sektoru što 
dovodi do neefikasnog i neučinkovitog donošenja odluka. 
1.4. Metodologija 
Koncipiranje i izrada rada temeljeni su na sustavnom proučavanju dostupne stručne 
literature, knjiga, stručnih i znanstvenih radova, priručnika, zakona, propisa, nastavnih 
materijala kao i korištenjem interneta. 
Dio rada koji je usmjeren na teoriju temelji se na pregledu dostupne literature iz područja 
računovodstva, revizije, državne revizije, proračunskog računovodstva te zakonskih 
propisa koji se vežu uz regulatorni okvir financijskog izvještavanja u javnom sektoru. 
U okviru izrade dijela rada korištena je metoda analize i sinteze. Metoda analize odnosi se 
na raščlanjivanje složenijih pojmova, sudova ili zaključaka na manje i jednostavnije 
sastavne dijelove kako bi se mogli pojedinačno izučavati. Metoda sinteze je obrnut proces, 
predstavlja postupak znanstvenog istraživanja putem spajanja dijelova ili pojedinačnih 
elemenata u jednu cjelinu. Metoda kompilacije podrazumijeva preuzimanje tuđih rezultata, 
opažanja, stavova, zaključaka i spoznaja.16  
Studija slučaja je kvalitativna metoda kojom se proučava određeni slučaj. Osnovni 
postupak u studiji slučaja sastoji se u sagledavanju svih važnijih aspekata jedne pojave ili 
situacije, uzimajući kao jedinicu analize pojedinačni subjekt, obitelj, organizaciju, lokalnu 
zajednicu ili čitavu kulturu. Svaka od tih jedinica analize smatra se zasebnom cjelinom ili 
entitetom koja može ili ne mora biti u relaciji s drugim entitetima. U studiji slučaja 
predmet proučavanja može biti pojedinac, mala skupina, organizacija ili šira zajednica.17 
  
                                                 
15 Vidović, J. (2015): op. cit., str. 9. 
16 Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Sveučilište u Rijeci, 
Rijeka 




1.5. Struktura rada 
Rad je podijeljen na dva dijela. Prvi dio rada obuhvaća teorijske osnove regulatornog 
okvira financijskog izvještavanja proračuna. U ovom poglavlju zakonodavni okviri koji 
uređuju proračunsko računovodstvo i samim tim financijsko izvještavanje u proračunskom 
sektoru. Također, kao predmet ovog rada opisani su temeljni financijski izvještaji 
karakteristični za financijsko izvještavanje u proračunskom sektoru. Drugi dio rada 
obuhvaća promatranje i analizu financijskih izvještaja grada Novalje uz popratne 






2. REGULATORNI OKVIR FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 
PRORAČUNA 
Aktualni sustav kojim se regulira računovodstvo proračuna u Republici Hrvatskoj 
primjenjuje se od 1.siječnja 2002.godine, a uređen je nizom propisa: 
 Zakon o proračunu (NN 87/2008, 163/12, 15/15) 
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN. 114/2010, 
31/2011 – ispr., 124/2014), 
 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 
03/2015), 
 Pravilnik o utvrđivanju korisnika proračuna i vođenju Registra proračuna (NN 
142/2014), 
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/2010), 
 Registar korisnika proračuna (NN. 120/2008). 
Proračun predstavlja najvažniji financijski instrument središnje države i lokalnih jedinica.18 
Sustav državnoga računovodstva uređen je Zakonom o proračunu i njemu odgovarajućim 
pravilnicima.19 Proračunsko računovodstvo je računovodstveni sustav koji se odnosi na 
knjigovodstveno praćenje, analiziranje i izvještavanje o poslovnim događajima proračuna 
te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.20 Proračunsko računovodstvo temelji se na 
općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i 
pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja. 
Zakonom o proračunu uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, 
upravljanje imovinom i dugovima, upravljanje javnim dugom, zaduživanje i jamstvo 
države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski odnosi u 
javnom sektoru, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana uz upravljanje 
javnim financijama. Zakonom se uređuju poslovne knjige, knjigovodstvene isprave i 
obrada podataka, sadržaj računa računskog plana, priznavanje prihoda i primitaka te 
rashoda i izdataka, procjenjivanje bilančnih pozicija, revalorizacija, financijsko 
                                                 
18 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 13. 
19 Grubišić, M., Nušinović, M., i. Roje, G. (2009): op. cit., str. 347. 
20 Zakona o proračunu, NN 87/08, 136/12, 15/15,  čl. 3. toč. 51. 
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izvještavanje i druga područja u svezi s proračunskim računovodstvom. Zakon o proračunu 
jednako primjenjuju središnji proračun i proračuni lokalnih jedinica. 
Proračunsko računovodstvo se ne temelji na izravnoj primjeni međunarodnih 
računovodstvenih standarda za javni sektor već se u Pravilniku o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu propisuje struktura računskog plana, pravila mjerenja i 
vrednovanja, pravila evidencije transakcija i poslovnih događaja čime je računovodstveni 
okvir proračuna unificiran i jednoobrazno definiran za sve obveznike.21 
Financijsko izvještavanje propisano je kao obvezno te se u Pravilniku o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisuje oblik i sadržaj financijskih 
izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveznici i rokovi njihova dostavljanja.22 
2.1. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
Od 2002. godine u Hrvatskoj se primjenjuje novi koncept proračunskog računovodstva. 
Računski plan se izmijenio u skladu sa zahtjevima ekonomske klasifikacije, a najvažnija 
metodološka promjena bila je prelazak s načela novčanog tijeka na modificirano načelo 
nastanka događaja. 23  Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se učinci 
transakcija i ostalih događaja priznaju kada nastanu. Modificirano računovodstveno načelo 
nastanka događaja u kontekstu priznavanja i evidentiranja imovine znači da se rashodi 
priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) u izvještajnom razdoblju na 
koje se odnose neovisno o plaćanju. Rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine 
priznaju se u trenutku nabave i u visini njene nabavne vrijednosti. Rashod amortizacije 
nefinancijske dugotrajne imovine se ne iskazuje kao ni prihodi i rashodi uslijed promjena 
vrijednosti nefinancijske imovine. Prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu 
su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti. Za donacije nefinancijske 
imovine iskazuju se prihodi i rashodi. Prihodi i rashodi se ne iskazuju uslijed promjena 
vrijednosti nefinancijske imovine.24 
                                                 
21 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 16. 
22 Isto, str. 16-17. 
23 Vidović, J. (2015): op. cit., str. 11. 
24 Nikić, J., Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine u sustavu proračuna, Riznica, časopis za računovodstvo, 
reviziju, financije i pravo u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru, br. 1/2015, str. 31. 
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Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu definiraju se 
knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa 
Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.25 
Odredbe donesene u Pravilniku odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne 
i područne samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna te 
proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave definirane Zakonom o proračun.26 
2.2. Financijsko izvještavanje u proračunskom sektoru 
Temeljna razlika između državnog računovodstva i računovodstva  poduzetnika i drugih 
neprofitnih subjekata, u osnovi se svodi na  dodatni  zahtjev da državno  računovodstvo 
osigura informacije o proračunskim i zakonskim ograničenjima. Za razliku od 
poduzetničkog računovodstva koje je jedinstveno u primjeni računovodstvenog koncepta 
nastanka događaja, državno računovodstvo od zemlje do zemlje primjenjuje neki od 
koncepata u rasponu od  novčanog koncepta do koncepta nastanka događaja.27 
Financijski izvještaji u proračunskom sektoru moraju pružiti kvalitetnu informaciju 
standardiziranu u određenoj formi,  pri čemu temeljnu odrednicu predstavljaju primijenjeni 
računovodstveni koncept i metode mjerenja pojedinih elemenata izvještaja. Opći cilj 
financijskih izvještaja je zadovoljiti potrebe korisnika za kvalitetnom informacijom koja je 
potrebna prilikom donošenja različitih, najčešće ekonomskih odluka.28 
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu objavljen je u 
siječnju 2015. godine (NN.3/15) te je na snazi od 10. siječnja 2015. 
2.2.1. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu je propisan oblik 
i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova 
                                                 
25 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine br. 124/2014, čl. 1. 
26 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Narodne novine br. 124/2014, čl. 2. 
27 Vašiček, D. (2009): op. cit., str. 408. 
28 Isto, str. 409. 
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podnošenja. Svrha financijskih izvještaja jest dati informacije o financijskom položaju i 
uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva proračuna, proračunskih korisnika i 
izvanproračunskih korisnika. 
Zakonskim okvirom definiran je jedinstveni analitički okvir financijskog izvještavanja, tj. 
propisani su oblik i sadržaj svih financijskih izvještaja te je time omogućena konsolidacija 
financijskih izvještaja sastavljenih korištenjem jednakih računovodstvenih politika za 
jednake transakcija i poslovne događaje.29 
2.2.2. Izvještavanje i elementi financijskih izvještaja 
Financijski izvještaji predstavljaju temeljnu podlogu i polaznu točku za analizu poslovanja. 
Oni pružaju informacija o poduzeću, i to o njegovoj imovini, obvezama, prihodima i 
rashodima (financijskom rezultatu), ostalim promjenama kapitala i novčanim tijekovima.  
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisan je oblik 
i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova 
podnošenja. Zakonskim okvirom definiran je jedinstveni analitički okvir financijskog 
izvještavanja, tj. propisani su oblik i sadržaj svih financijskih izvještaja te je time 
omogućena konsolidacija financijskih izvještaja sastavljenih korištenjem jednakih 
računovodstvenih politika za jednake transakcija i poslovne događaje. 
U proračunskom računovodstvu sastavljaju se slijedeći financijski izvještaji: 
 Bilanca 
 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji  
 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza  
 Izvještaj o obvezama. 
Zadatak računovodstva jest prikupljanje i obrada podataka financijske prirode te 
prezentiranje dobivenih informacija zainteresiranim korisnicima. 
Bilanca 
                                                 
29 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 21. 
 Bilanca je financijski izvještaj koji prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala na određeni 
dan (najčešće je to 31.12.). Stoga se često ističe da je bilanca statički financijski izvještaj 
koji prikazuje financijski položaj odnosno financijsku snagu u određenom trenutku.
Imovina je propisima definirana kao resursi koje kontrolira proračun, odnosno proračunski 
korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju
djelatnosti. Klasifikacija imovine prikazana je n
Prema: Vašiček, V., Vašiček, D. (2016), 
Prilikom stjecanja imovine ne primjenjuje se kapitalizacija troška stjecanja, već se troškovi 
u cijelosti priznaju u rashode izv
vrijednost dugotrajne imovine u visini troškova stjecanja vrijednosti izravno se priznaje u 
korist vlastitih izvora. 
Imovina stečena donacijom od subjekata unutar proračuna priznaje se u visini procijenje
vrijednosti također u korist vlastitih izvora. Sukladno tome, trošenje dugotrajne imovine 
utvrđuje se i iskazuje pojedinačno, vremenskom linearnom metodom uz primjenu 
propisanih prosječnih godišnjih stopa ispravka (umanjenja) vrijednosti, a vrijednosni 
umanjenja imovine uslijed njenog trošenja (amortizacija) izravno umanjuje (tereti) vlastite 
izvore. Osnovica za otpis dugotrajne imovine jest njezin početni ili revalorizirani trošak 
nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost. Imovin
                                                
30 Dečman, N., Financijski izvještaji kao podloga za ocjenu sigurnosti uspješnosti poslovanja malih i srednjih 
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priznavati u trenutku prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja, utroška ili uništenja. 
Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza kao događaji 
koji utječu na imovinu, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija te nisu izravno 
utjecali na elemente uspješnosti objavljuju se u posebnom izvještaju (Izvještaj o 
promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza).31 
Obveze su neizmirene obveze proračuna odnosno proračunskih korisnika proizašle iz 
prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa. Obveze se klasificiraju prema 
namjeni i ročnosti. Prema ročnosti obveze se klasificiraju kao kratkoročne i dugoročne. 
Posebnost klasifikacije obveza proizlazi iz nastojanja da se kroz računovodstveni sustav 
omogući istodobno praćenje uspješnosti i izvršavanja proračuna/financijskog plana 
primjenom obračunske i novčane računovodstvene osnove. Obveze se klasificiraju kao:32 
 obveze za rashode poslovanja (korespondiraju sa strukturom rashoda poslovanja), 
 obveza za nabavu nefinancijske imovine (korespondiraju sa strukturom rashoda 
nabave pojedinih vrsta imovine), 
 obveza za vrijednosne papire, 
 obveza za kredite i zajmove (korespondiraju sa strukturom primitaka po osnovi 
zaduživanja), 
 odgođeno plaćanje rashoda i prihoda budućih razdoblja (pasivna vremenska 
razgraničenja). 
Obveza se prestaje priznavati ako je ona nestala, tj. ako je ista podmirena, istekla ili ako se 
vjerovnik odrekao svojih prava ili ih je izgubio. objavljivanje informacija o stanju, 
strukturi i promjenama vrijednosti obveza provodi se unificirano za sve proračunske 
subjekte na način propisan Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom 
računovodstvu i to u Bilanci te posebnim izvještajima o obvezama za razdoblja tijekom 
godine i na kraju godine (Izvještaj o obvezama). Dodatno, promjene u vrijednosti i obujmu 
obveza kao događaji koji utječu na obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija te 
nisu izravno utjecali na elemente uspješnosti objavljuju se u posebnom izvještaju (Izvještaj 
                                                 
31 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 17. – 18. 
32 Isto, str. 18. 
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o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza).33 
Bilanca se prema strukturi sastoji od dva dijela ili dvije strane – lijeve i desne. Lijeva 
strana bilance predstavlja imovinu kojom poduzeće raspolaže, a desna strana izvore 
financiranja imovine. Aktiva predstavlja imovinu, a pasiva predstavlja izvore financiranja 
imovine. Imovina se klasificira na dugotrajnu i kratkotrajnu, a izvori financiranja imovine 
na kapital i obveze. Temeljno pravilo svake bilance je da ukupna vrijednost aktive mora 
biti jednaka ukupnoj vrijednosti pasive. Ta je jednakost poznata kao načelo bilančne 
ravnoteže.34 
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima  
Prema Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima prezentirane su sve vrste 
prihoda i rashoda iz poslovanja i iz transakcija na nefinancijskoj imovini (prihodi od 
prodaje nefinancijske imovine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te primici i izdaci 
iz transakcija na financijskoj imovini i obvezama (primici od financijske imovine i 
zaduživanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova).  
U Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima kombinira se priznavanje 
prihoda i rashoda na obračunskoj i na novčanoj osnovi, a nastavno na činjenicu da je pri 
priznavanju prihoda i rashoda korišteno modificirano načelo nastanka događaja. Ovaj 
izvještaj daje pregledne informacije o rezultatima operativnog poslovanja, investicijskih 
aktivnosti i financiranjima. Zbog svoje koncepcije ovaj izvještaj omogućava da se ugradi u 
izvještaj o izvršenju proračuna i izravno omogućava praćenje udovoljenja proračunskim 
ograničenjima. 
Prihodi, bez obzira na njihov karakter, definiraju se kao povećanje ekonomskih koristi 
tijekom izvještajnog razdoblja isključivo u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata 
što nedvojbeno upućuje da se u priznavanju proračunskih prihoda odstupa od nastanka 
događaja i zadržava novčana osnova. To se poglavito odnosi na nerecipročne prihode u 
koje spadaju prihodi od poreza, doprinosa, pomoći, upravnih i administrativnih pristojbi, 
                                                 
33 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 18. 
34 Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L., Analiza financijskih izvještaja, Masmedia d.o.o., Zagreb, 
2008. str. 65. 
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po posebnim propisima i naknada, donacija, kazni i upravnih mjera.35 
Recipročni prihodi kao što su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 
prihodi od prodaje imovine, od trenutka izvršenja isporuke do trenutka naplate priznaju se 
kao imovina (potraživanja) i vremenski razgraničeni (odgođeni) prihodi. Tek naplatom 
priznatih potraživanja stječu se uvjeti za priznavanje ovih odgođenih prihoda u ukupan 
prihod izvještajnog razdoblja.  
Ekonomske koristi koje pritječu u proračunski subjekt u vidu donacija (bez naknade 
primljene nefinancijske imovine) od subjekata opće države, povećanja vrijednosti 
nefinancijske imovine uslijed revalorizacije kao i smanjenja obveza uslijed otpisa ne 
priznaju se kao prihodi, već se izravno priznaju izvorima vlasništva i objavljuju u 
posebnom izvještaju (Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza). 
Ekonomske koristi koje pritječu u proračunski subjekt u vidu donacija (bez naknade 
primljene nefinancijske imovine) od subjekata izvan opće države priznaju se u prihode od 
donacija po procijenjenoj vrijednosti uz istovremeno priznavanje nastanka rashoda nabave 
te nefinancijske imovine. Učinak ovih transakcija na financijski rezultat je time 
neutralan.36 
Prihod se mjeri po fer vrijednosti primljene naknade u obliku novca ili novčanih 
ekvivalenata ili iznimno nefinancijske imovine i potraživanja. Iznos obračunanih 
recipročnih prihoda (koji proizlazi iz neke transakcije i poslovnog događaja) određuje se 
sporazumno između isporučitelja i kupca ili korisnika imovine. Prihod treba prestati 
priznavati kada stavke koje predstavljaju prihod ne zadovoljavaju navedene kriterije 
priznavanja.37  
Objavljivanje informacija o visini i strukturi priznatih i razgraničenih prihoda provodi se 
unificirano za sve proračunske subjekte na način propisan Pravilnikom o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu i to u Izvještaju o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima. 
Rashodi su definirani kao smanjenja ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili 
povećanja obveza. Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tzv. tekući 
                                                 
35 Vidović, J. (2015): op. cit., str. 55 
36 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 18. – 19. 
37 Isto, str. 18. – 19.  
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rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (tzv. kapitalni rashodi). 
Rashodi poslovanja obuhvaćaju rezultate transakcija koje utječu na smanjenje neto 
vrijednosti i klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske 
rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode. 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju ukupne troškove nastale u postupku 
stjecanja dugotrajne nefinancijske imovine (u visini nabavne vrijednosti – troškova 
stjecanja). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene 
nefinancijske imovine. 
Rashodi se mjere po fer vrijednosti zakonske (ugovorne) obveze koju treba podmiriti po 
osnovi obvezujućeg događaja iz prošlosti ili izravnog odljeva novca ili novčanih 
ekvivalenata. Rashod treba prestati priznavati kada stavke priznate kao rashod ne 
zadovoljavaju navedene kriterije priznavanja. 
Objavljivanje informacija o visini i strukturi priznatih i razgraničenih rashoda provodi se 
unificirano za sve proračunske subjekte na način propisan Pravilnikom o financijskom 
izvještavanju u proračunskom računovodstvu i to u Izvještaju o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima.38 
Specifičnost proračunskog računovodstva je uključivanje financijskih primitaka i izdataka 
koji nemaju obilježje prihoda i rashoda u izvještaj o uspješnosti. To su primici i izdaci 
povezani s financijskom imovinom i zaduživanjem. Ova posebnost posljedica je već 
spomenutog nastojanja da se u integralnom računovodstvenom sustavu proračuna omogući 
istodobna primjena obračunskog i novčanog načela. Ovim pristupom omogućava se 
ispunjenje dvojne uloge računovodstva, odnosno univerzalnost računovodstva za potrebe 
financijskog izvještavanja i izvještavanja o izvršenju proračuna koji su se u značajnoj mjeri 
usvajali i izvršavali na novčanoj osnovi.39 
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji  
Prema Izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji funkcijski se klasificiraju 
rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, dok se izdatci za financijsku 
                                                 
38 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 19. 
39 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 19-21 
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imovinu i obveze ne razvrstavaju funkcijski. 
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, 
ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih 
kredita i zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire. 
Vlastiti izvori definirani su kao ostatak imovine nakon odbitka svih obveza i uključuju: 
  vlastite izvore iz proračuna i drugih izvora,  
 rezultat poslovanja (klasificiran prema nastanku na tri kategorije i to kao: 
višak/manjak prihoda poslovanja, višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine, 
višak/manjak primitaka od financiranja), 
  rezerviranja viška prihoda. 
U kategoriju Vlastiti izvori svrstani su i obračunani prihodi koji imaju protutežu u 
stavkama potraživanja, a to su obračunani prihodi poslovanja i obračunani prihodi od 
prodaje nefinancijske imovine.  
Obračunani prihodi iskazuju se po načelu nastanka događaja u izvještajnom razdoblju i 
izražavaju vrijednost novčanih primitaka koji će uslijediti pri naplati potraživanja po 
navedenim osnovama. Nakon naplate nastalih potraživanja odgovarajuće svote iskazanih 
obračunanih prihoda priznaju se kao prihodi izvještajnog razdoblja. 
Utvrđivanje financijskog rezultata tekućeg razdoblja obavlja se na način da se prihodi i 
rashodi, primici i izdaci sučeljavaju po njihovu karakteru i utvrđuju međurezultati kao 
odnosi prihoda i rashoda od poslovanja, prihoda i rashoda od nefinancijske imovine 
(investicijske aktivnosti) i primitaka i izdataka od financijske imovine (financiranja). 
Utvrđeni rezultat, kao razlike prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka prenose se 
kao strukturirani financijski rezultat tekućeg razdoblja na bilančne pozicije istovrsnih 
rezultata prethodnih razdoblja te se utvrđuje kumulativni financijski rezultat zaključno s 
izvještajnim razdobljem. 
Pozitivni rezultat (višak prihoda/primitaka) predstavlja financijski potencijal za poslovanje 




Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza  
Za praćenje promjena na imovini i obvezama koje nemaju utjecaj na prihode, rashode, 
primitke i izdatke izvještajnog razdoblja i ne prate ih novčani tokovi, a odražavaju se na 
vrijednost imovine i obveza sastavlja se poseban izvještaj – Izvještaj o promjenama u 
vrijednosti i obujmu imovine i obveza.40 
Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i promjene u obujmu imovine i obveza jesu 
događaji koji utječu na imovinu i obveze, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija 
(kupnje ili prodaje imovine). Evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, 
a u korist ili na teret odgovarajućeg računa.41 
Promjene u obujmu najčešće su rezultat početka priznavanja odnosno prestanka 
priznavanja imovine i drugih promjena u količini i kvaliteti već priznate imovine. 
Promjene u vrijednosti (revalorizacija) najčešće su rezultat inflacije ili promjena u tržišnoj 
vrijednosti imovine odnosno obveza. Druge promjene u obujmu nastaju zbog izvanrednih 
događaja (kao što su potresi, poplave, požar i slično, otpisi potraživanja, nepredviđeno 
zastarijevanje i/ili propadanje imovine), nepredviđenih šteta (znatni gubitci inventara zbog 
požara, krađe i slično) i prirodnog prirasta.42 
Specifičnost upravljanja i izvještavanja u javnom sektoru vezana je za posebne  oblike  
dugotrajne  materijalne  imovine  koju  čine:  infrastrukturna  imovina,  naslijeđena  
imovina  (nacionalna  baština),  vojna  i  obrambena imovina te prirodna bogatstva.43 
Izvještaj o obvezama 
Zbog mnogih  specifičnosti i različitosti javnog  sektora u odnosu prema poduzetničkoj 
sferi potrebno je istražiti načine na koje se troškovno računovodstvo može implementirati u 
računovodstveni sustav proračunske jedinice.44 
Obveze su neizmirene obveze proračuna odnosno proračunskih korisnika proizašle iz 
prošlih događaja, za čiju se namiru očekuje odljev resursa i klasificiraju se prema namjeni i 
                                                 
40 Vidović, J. (2015): op. cit., str. 71. 
41 Isto, str. 55. 
42 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 20-21 
43 Vašiček, D. (2009): op. cit., str. 412. 




Izvještaj o obvezama predstavlja pregled ukupnih obveza, podmirenih obveza i 
neizmirenih obveza proračuna odnosno proračunskih korisnika na određeni dan prema 
rokovima dospijeća i zadanoj strukturi. Izvještajem o obvezama propisani su intervali 
praćenja rokova dospijeća od 1 do 60 dana; 61 do 180 dana; 181 do 360 dana i preko 360 
dana. Također, ovim izvještajem prati se stanje međusobnih obveza proračunskih 
korisnika, obveza za rashode poslovanja, za nabavu nefinancijske imovine i obveza za 
financijsku imovinu i to na početku izvještajnog razdoblja, njihovog povećanja i 
podmirenja u izvještajnom razdoblju kao i stanja na kraju izvještajnog razdoblja. 
Specifičnosti iskazivanja obveza vidljive su u bilanci gdje su obveze razvrstane prema 
izvoru, tj. podrijetlu obveze, a ne prema uobičajenom kriteriju ročnosti/dospjelosti obveza. 
Praćenje dospjelosti obveza naglašeno je kroz sastavljanje posebnog izvještaja – Izvještaj o 
obvezama – u kojem se obveze prate prema roku dospijeća s ciljem da se uoče dospjele, a 
ne izmirene obveze.46 
Bilješke uz financijske izvještaje 
Bilješke uz financijske izvještaje, iako često puta zanemarene, čine nezaobilazan izvor 
kvalitetnih informacija koje su potrebne za pravilno razumijevanje financijskih izvještaja.47 
Bilješke su nadopuna uz financijske izvještaje te mogu biti opisne, brojčane ili 
kombinirane.  
Bilješke uz financijske izvještaje dodatno pojašnjavaju strukturu, vrijednost i obilježja 
nekih pozicija u tim izvještajima. Tako, primjerice, u bilješkama trebaju biti prikazane: 
 metode procjene bilančnih pozicija,  
 eventualna odstupanja od postavljenih metoda s razlozima odstupanja, 
 kvantifikacijom učinaka tih odstupanja.  
Bilješke daju tekstualne opise ili podzbrojeve stavki objavljenih u financijskim izvještajima 
te informacije o stavkama koje ne ispunjavaju uvjete za priznavanje u tim izvještajima. 
                                                 
45 Vidović, J. (2015): op. cit., str. 98. 
46 Vašiček, V., Vašiček, D. (2016): op. cit., str. 21. 
47 Dečman, N., op.cit., str. 448. 
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Informacije prikazane u bilješkama nisu prikazane ni u kojem drugom financijskom 
izvještaju, a nužne su za razumijevanje ostalih financijskih izvještaja i ocjenu poslovanja te 
omogućuju dodatne analize poslovanja koje su neophodne za istinito i fer izvještavanje.48 
2.3. Prikaz međunarodnih računovodstvenih standarda za proračunski sektor  
Tijekom stoljeća zahtjevi korisnika financijskih izvještaja postojali su sve složeniji. Zbog 
toga, ali i zbog želje da se omogući usporedivost financijskih izvještaja na međunarodnoj 
razini, računovodstvena profesija počela je definirati određene standarde financijskog 
izvještavanja. 
Potreba za pravovremenom i valjanom informacijom imperativ je u poslovnom svijetu, te 
je razlogom ulaganja dodatnog napora u razvoj i harmonizaciju financijskog izvještavanja. 
Zbog procesa globalizacije i internacionalizacije poslovanja posebno se naglašava važnost 
harmonizacije financijskog izvještavanja u cilju pružanja razumljivih, pouzdanih i 
transparentnih informacija. Za ovaj proces zainteresirane su domaće i međunarodne 
institucije koje provode kontinuirane i značajne napore u postizanju navedenih ciljeva. Ovi 
procesi se ne događaju samo u domeni financijskog izvještavanja u privatnom sektoru, oni 
se događaju i u javnom sektoru.49 
U posljednja tri desetljeća međunarodna literatura o reformama u javnom sektoru obiluje 
radovima koji propituju učinkovitost javnog sektora razvijenih zemalja. To se posebno 
odnosi na kontekst odabira računovodstvenoga načela u budžetiranju kao procesu 
planiranja javnih prihoda i rashoda te izvršenja proračuna, kao i u financijskom 
izvještavanju proračunskih korisnika.50 
Javni menadžment zahtijeva razvoj novih instrumenata, tehnika i procedura u cilju 
povećanja efektivnosti javnog sektora. Stoga financijski izvještaji, a samim time i 
regulatorni okvir financijskog izvještavanja u javnom sektoru doživljavaju značajne 
promjene. Upravo s tim ciljem, a u kontekstu procesa međunarodne harmonizacije 
nacionalnih izvještajnih sustava za javni sektor, Međunarodna federacija računovođa 
                                                 
48 Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L., op.cit., str. 89. 
49 Blažević, L., Ujević, M., Ukić, Lj. (2013): op. cit., str. 66 
50 Grubišić, M., Nušinović, M., i. Roje, G. (2009): op. cit., str. 338. 
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pokrenula je široku inicijativu i svoj opsežni projekt izrade međunarodnih 
računovodstvenih standarda za javni sektor utemeljenih na konceptu nastanka događaja. 
Republika Hrvatska prati svjetske trendove razvoja financijskog izvještavanja putem 
prilagodbe regulatornog okvira financijskog izvještavanja za javni sektor, no još uvijek nije 
izmijenjen način iskazivanja poslovnih događaja. Upravo, zbog nesavršenog regulatornog 
okvira, ali većim dijelom zbog specifičnih potreba proračunskih korisnika raste potreba za 
razvojem internih financijskih izvještaja koji će integrirati informacije koje eksterni 
financijski izvještaji ne mogu generirati.51 
Međunarodne računovodstvene standarde treba protumačiti kao skup odredbi, smjernica i 
preporuka o načinima, metodama i postupcima provođenja određenih aktivnosti, koje bi 
trebalo slijediti u praksi financijskog izvještavanja i računovodstva u javnom sektoru. Cilj 
objavljivanja ovih standarda je harmonizacija različitih računovodstvenih standarda u 
različitim zemljama, na način da se potiče prihvaćanje međunarodnih računovodstvenih 
standarda od strane nacionalnih tijela i računovodstvenih autoriteta. 
  
                                                 
51 Blažević, L., Ujević, M., Ukić, Lj. (2013): op. cit., str. 67. 
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3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA NOVALJE 
U tekstu koji slijedi analizirani su temeljni financijski izvještaji grada Novalje. Navedeni 
financijski izvještaji dostupni su na službenoj Internet stranici grada Novalje 
(www.novalja.hr) te zbog opsežnosti ne mogu biti prikazani u ovom radu. Promtrani su 
Financijski izvještaji za 2015. godinu.  
3.1. Ustrojstvo grada Novalje 
Grad Novalja, sa svojim sastavnicama (Metajna, Zubovići, Kustići, Vidalići, Caska, Gajac, 
Stara Novalja, Potočnica, Jakišnica i Lun) je jedinica lokalne samouprave, koja prema 
postojećoj teritorijalnoj podjeli predstavlja dio IX Ličko-senjske županije. Po svom 
prostornom položaju unutar Županije Grad Novalja čini njezin jedini otočni dio. Na 
području grada Novalje, na površini 93,36 km2, živi oko 3500 stanovnika. 
Gradsku upravu Grada Novalje čine Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog 
vijeća te Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave. 
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA: 
 Pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  
 Pomoćnik pročelnika   
 Referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća   
 Administrativni referent   
 Voditelj školsko-sportske dvorane   
 Službeni vozač - fotograf  
 Čistačice   
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE: 
 Pročelnik Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave   
 Odsjek za proračun i financije: 
o Rukovoditelj odsjeka za proračun i financije  
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o Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo  
o Viši referent za naplatu gradskih poreza  
o Referent za vođenje računovodstva proračunskih korisnika   
o Računovodstveni referent   
o Referent za naplatu  
 Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav: 
o Rukovoditelj odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav 
o Viši stručni suradnik za komunalni sustav 
o Viši referent za javnu nabavu 
o Komunalnio-prometni redari  
 Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti: 
o Rukovoditelj odsjeka za gospodarstvo, gradske naknade i društvene 
djelatnosti 
o Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti   
o Viši stručni suradnik za stambeno-komunalnu djelatnost   
o Administrativni referent za komunalne poslove   
 Odsjek za Europske fondove: 
o Viši stručni suradnik za europske integracije 
3.2. Financijski izvještaji grada Novalje 
Temeljni financijski izvještaji grada Novalje prikazani su kroz Bilancu, Izvještaj o 
prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj 
klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o 
obvezama. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje nisu prikazane. 
Ukupni prihodi i primici grada Novalje za 2015. godinu iznose 40.444.258 kn dok ukupni 
rashodi i izdaci iznose 42.506.219 kn. Za 2015. godinu u gradu Novalji prikazan je manjak 
prihoda i primitaka koji iznosi 2.063.961 kn. 
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3.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima je izvještaj u kojem se za 
izvještajno razdoblje iskazuju podaci o prihodima, rashodima, promjenama na 
nefinancijskoj imovini i promjenama na financijskoj imovini i obvezama.52 
Prihodi se priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju. 
Rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom 
razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Prihodi se klasificiraju na prihode od 
poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od upravnih i 
administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje 
proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, prihode iz proračuna te kazne, 
upravne mjere i ostale prihode.  
Prihodi se temeljno klasificiraju na: prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske 
imovine. Što se tiče prihoda poslovanja, grad Novalja najviše prihoda ostvaruje prihodima 
od poreza (17.387.513 kn), prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 
posebnim propisima i naknada (14.473.084 kn) te Porezima i prirezima na dohodak  
(4.726.986 kn). Značajnije prihode donose Naknade za koncesije (1.394.072 kn) i Prihodi 
od zakupa i iznajmljivanja imovine (2.993.728). Komunalni doprinosi i naknade donose 
12.194.436 u proračun grada Novalje. 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane 
nefinancijske imovine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta) iznose 
121.159 kn, a Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 14.613.240 
(građevinski i poslovni objekti te postrojenja i oprema). 
Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske 
imovine. Rashodi poslovanja grada Novalje iznose 27.485.562 kn. Rashodi za zaposlene 
iznose 3.974.425 kn. Materijalni rashodi iznose 12.760.215 kn od čega najveći dio pripada 
Uslugama tekućeg i investicijskog održavanja (4.776.354 kn) i komunalnim uslugama 
(2.638.541 kn). Velika stavka su Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 
(3.188.580 kn) te Ostali rashodi (5.603.622 kn) od čega su najzastupljenije donacije. 
                                                 
52 Vidović, J. (2015): op. cit 
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Izdaci su odljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama. Što se tiče primitaka i 
izdataka zabilježeni su Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (409.417 kn) te 
manjak Primitaka od financijske imovine (1.120.398 kn). 
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 3.751.270 kn, Ukupni 
priljevi na novčane račune i blagajne je 38.757.600 kn, a Ukupni odljevi s novčanih računa 
i blagajni je 40.615.767 kn. 
U Bilješkama uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima potrebno je 
navesti razloge zbog kojih je došlo do većih (iznad 10 %) odstupanja od ostvarenja u 
izvještajnom razdoblju prethodne godine. Ako nema usporednog podatka za drugu godinu 
radi se o novom prihodu ili primitku, ili rashodu i izdatku u odnosu na prethodnu godinu ili 
se podatak prethodne godine nije pojavio u tekućoj godini. 
3.2.2. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – funkcijski se klasificiraju rashodi 
poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, dok se izdatci za financijsku 
imovinu i obveze ne razvrstavaju funkcijski. Ovaj izvještaj važan je za analizu alokacije 
resursa unutar javnog sektora. Pregled ostvarenja rashoda proračuna prema funkcijskoj 
klasifikaciji daje uvid u izvršenje rashoda s obzirom na glavne funkcije koje se 
zadovoljavaju njihovim izvršenjem, odnosno pokazuje prioritete fiskalne politike u 
pojedinačnom vremenskom razdoblju.  
U izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Opće javne usluge grada Novalje 
iznosile su 9.433.103 kn i to za stavku Izvršna i zakonodavna tijela (Ekonomski poslovi, 
Javni red i sigurnost, Promet, Poljoprivreda, Turizam i Komunikacije). Zaštiti okoliša 
pripalo je 3.023.674 kn, a na Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 12.576.863 kn. 
Rekreacija, kultura i religija obuhvaća 4.440.017 kn, a stavka Obrazovanje 2.286.623 kn. 
3.2.3. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza obuhvaća sve utjecaje na 
neto-vrijednost koji nisu rezultat transakcija, a klasificiraju se kao promjene u vrijednosti 
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ili promjene u obujmu imovine i obveza. Računi promjena u vrijednosti i obujmu imovine 
nemaju konačno stanje jer se prenose na konta izvora vlasništva. 
U Izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u financijskim 
izvještajima grada Novalje nisu evidentirane promjene. 
3.2.4. Bilanca 
Bilanca daje pregled stanja imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni dan. Ukupna 
procjena imovine grada Novalje prema financijskim izvještajima za 2015. godinu iznosi 
217.101.448 kn.  
Nefinancijska imovina iznosi 170.994.961 kn, Materijalna imovina - prirodna bogatstva 
13.235.563 kn, a stavka Nematerijalna imovina 88.629 kn. Proizvedena dugotrajna 
imovina iznosi 152.921.606 kn. Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 
4.714.213 kn.  
Financijska imovina iznosi 46.106.487 kn od čega je 16.503.800 kn u dionicama, a na 
Potraživanja za prihode poslovanja otpada 25.839.600 kn. 
Obveze grada Novalje prema Bilanci iznose 9.699.219 kn. Obveze za rashode poslovanja 
iznose 2.137.123 kn, a Ostale tekuće obveze 1.400.839. Obveze za kredite i zajmove 
(tuzemne) iznose 6.047.304 kn. 
Primjena punog obračunskog koncepta nije moguća jer ne postoji realna baza podataka o 
ukupnoj imovini (naročito specifičnoj imovini kao što je baština, infrastrukturna imovina i 
sl.). Fokus praćenja i analiza bilančnih podataka usmjereni su na stanje i promjene 
financijske imovine kao pokazatelja održivosti fiskalnih aktivnosti. 
Prema članku 16. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 
propisuje obvezne Bilješke uz bilancu. Kao obvezne javljaju se tablice čija forma je 
propisana, a proračunski korisnici mogu u bilješkama pojasniti i određene pozicije 




3.2.5. Izvještaj o obvezama 
Obveze na kraju izvještajnog razdoblja dijele se na dospjele i nedospjele te se traže detaljni 
podatci o dospjelim obvezama prema roku prekoračenja: od 1 do 60 dana, od 61 do 180 
dana, od 181 do 360 dana i preko 361 dan. U analizama podataka iz Izvještaja o obvezama 
posebno je bitan podatak o dospjelim obvezama. Veliki udio dospjelih u ukupnim 
obvezama upućuje na financijske probleme. 
Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja grada Novalje iznose 9.637.430 kn, a 
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 7.495.576 kn. Obveze za rashode 
poslovanja iznose 4.615.998 kn, Obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 
2.879.578 kn, Obveze za rashode poslovanja su 5.046.191 kn, a Obveze za nabavu 
nefinancijske imovine 2.674.571 kn. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog 
razdoblja iznosi 8.284.965 kn. 
Bilješke uz Izvještaj o obvezama bi trebale sadržavati objašnjenje kada se Stanje obveza na 
početku izvještajnog razdoblja razlikuje od stanja iskazanog u izvještaju za prethodno 
razdoblje na Stanju obveza na kraju izvještajnog razdoblja te  pojasniti iznose međusobnih 





Proračunski financijski izvještaji imaju za cilj prezentirati usklađenost proračunske 
potrošnje s zakonskim okvirom i ograničenjima definiranim u proračunu što znači da 
moraju osigurati praćenje zakonitog i namjenskog trošenja proračunskih sredstva. 
Djelovanje proračunskog sektora obilježavaju izražene manjkavosti i ograničenja. To su 
najčešće stalni porast javnih rashoda uz rastuću nedostatnost sredstava za njihovo 
financiranje, nedovoljna transparentnost javne potrošnje, nejasne i netransparentne 
procedure ponašanja i definiranja odgovornosti javne vlasti, neizgrađen sustav vrijednosti i 
neučinkovita javna administracija.  
Analizirajući financijske izvještaje grada Novalje evidentno je da se najviše prihoda 
ostvaruje prihodima od poreza, prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi 
po posebnim propisima i naknada te porezima i prirezima na dohodak. Značajnije prihode 
također donose naknade za koncesije i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine. 
Materijalni rashodi najvažnija su stavka rashoda u proračunu grada Novalje od čega 
najveći dio pripada uslugama tekućeg i investicijskog održavanja i komunalnim uslugama. 
Velika stavka su pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna te ostali rashodi od 
čega su najzastupljenije donacije.  
U Izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza u financijskim 
izvještajima grada Novalje nisu evidentirane promjene. 
Analizirajući Bilancu vidljivo je da glavninu financijske imovine grada Novalje čine 
Dionice, Potražnja za prihode poslovanja i Potraživanja za upravne i administrativne 
pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Najvažnija stavka nefinancijske 
imovine Proizvedena dugotrajna imovina (građevinski objekti). 
Analiziranje financijskih izvještaja uvelike olakšavaju Bilješke uz financijske izvještaje. 
Na službenim stranicama grada Novalje Bilješke nisu obuhvaćene financijskim izvještajem 
stoga je mnoge stavke izvještaja teško objektivno iščitati. Bilješke uz financijske izvještaje 
služe kako bi se pojasnile specifičnosti poslovanja i podatci koji nisu navedeni u 
financijskim izvještajima. Pravilnik ne propisuje službenu formu i sadržaj Bilješki. One bi 
trebale biti prezentirane na sustavan način što znači da je potrebno je određenom oznakom 
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povezati stavku u izvještaju s informacijom o istoj u bilješkama tako da pruža informacije 





Proračun predstavlja najvažniji financijski instrument jedinica lokalne samouprave. 
Proračunsko računovodstvo uređeno je zakonodavnim okvirima i međunarodnim 
standardima u što spada i obveza financijskog izvještavanja. Temeljni financijski izvještaji 
u proračunskom sektoru obuhvaćaju Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u 
vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama i Bilješke uz financijske 
izvještaje. Financijski izvještaji grada Novalje prikazuju financijsko poslovanje Grada i 
upravljanje javnom imovinom.  
Ključne riječi: javni sektor, proračunsko računovodstvo, financijski izvještaji, grad 
Novalja 
SUMMARY 
The budget represents the most important financial instrument of local self-government 
units. Public sector accounting is regulated by legislative frameworks and international 
standards as well as financial reporting obligations. Fundamental financial statements in 
the poblic sector include the Statement of Income and Expenditures, Receipts and 
Expenditures, Statement of Expenditures by Functional Classification, Report on Changes 
in Value and Amount of Assets and Liabilities, Statement of Obligations and Notes to 
Financial Statements. The financial statements of Novalja represent the City's financial 
operations and public property management. 
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Prilog 5: Izvještaj o obvezama 
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